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Crònica literària
Un segle de contemporització literària
Després d'un segle de renaixença,
hem arribat a poder celebrar-la, no sols
amb una veritable fraternitat patriòtica,
sinó amb una autèntica—i no formulà-
ria—fraternitat literària i artística. Pocs
anys enrera, la Societat Econòmica
Barcelonesa d'Amics del País, oferí rei¬
teradament, segurament a instàncies del
seu benemèrit secretari general, el poe¬
ta J. M. López-Picó, un valuós premi
en metàl·lic al qui millor estudiés l'evo¬
lució literària i artística del darrer quart
de segle. El premi restà desert, i per
ignorància del seu oferiment o per ne¬
gligència dels possibles optants no po
gué arribar a adjudicar se. Ell restà,
tanmateix, com un convit temàtic, que
l'actual centenari renaixentista perme¬
trà no sols de realitzar sinó de comple¬
tar i arrodonir.
Un segle de reconquesta espiritual;
un Isegle, afegiríem, de contemporitza¬
ció literària. Fins a l'època present,
però, aquesta contemporització civil no
ha estat resolta. Recordem els dualis¬
mes d'adés, propis de tota cultura en
formació incipient, de tota literatura en
procés de creixença i de desenvolupa¬
ment progressiu. De primer, la lluita de
les as i les es en els plurals femenins,
mantinguda per Antoni de Bofarull i
Marian Aguiló, respectivament. Des¬
prés l'hostilitat dels primers «trova¬
dora» del vuitcents, en el cenacle dels
Jocs Florals, contra la consagració de
Jacint Verdaguer. Més tard, la reacció
que difíciiltà la matisació romàntica au¬
tènticament lírica de Quimerà i de Pa¬
gès de Puig, vençuda per la irrupció
deSnitiva, brillant i tempestuosa—com
I llurs temperaments s'adeia—d'amb¬
dós poetes, dins el magne certamen.
Finalment, l'oposició tradicional al ree-
ximent de Joan Maragall, encarnada,
entre altres episodis, en 1892 (si mal no
recordem), pel fet d'haver estat cara-
bassejtda «La jsardana» i sacrificada a
la deficient poesia de Martí Folguera
«Castellans de Catalunya». Per últim,
encara, la lluita en la vintena centúria,
dels joves d'avui contra prejudicis an¬
tics, i en revenja llur menyspreu per
les figures més representatives d'aque¬
lla tradició...
Avui el moviment literari, com el mo¬
viment polític, és un moviment inte¬
gral. El fraccionament de les genera¬
cions no pot ésser ja cobejable més que
com a una arbitrarietat que faciliti l'es¬
tudi imparcial de les èpoques i dels
processos literaris. Menys encara pot
constituir un títol de blasme o de g'ò-
ria. Tothom pot començar a ésser judi¬
cat per les seves obres, i no serà més o
menys expugnable per la dècada en què
hagi nascut o mort, o en què hagi pro¬
duït les seves creacions, sinó per la so¬
lidesa d'aquestes i per aquell «quid di-
vinum», per aquell polsim impalpable
de bellesa perduradora que hagi pogut
restar-hi a desgrat del temps.
Un segle de renaixença vol dir ja un
principi d'història. Vol dir, doncs, tam¬
bé, un inici de responsabilitat. I aques¬
ta responsabilitat no minvarà, sinc^ que
creixerà de més en més cada dia, per¬
què el volum de la nostra producció i
l'estat de la nostra consciència i de la
nostra estabilitat polítiques ho exigiran
cada cop més d'una manera indefugi¬
ble. La contemporització, que no en¬
clou l'emolució patriòtica de superar se
recíprocament els uns als altres, de cara
a un ideal estètic, que és també un dels
ideats col·lectius a tenir en compte, pot
anar seguint acompanyant-nos, però,
irrévocablement incorporada a la nos¬
tra vida civil, com un exemple viu
—massa evident, encara, per dissort—
per madurar la civilitat contemporiza¬




del Partit Català de Centre
Ahir es reuní la Comissió d'Acció
Política del Partit Català de Centre, junt
amb les delegacions del mateix i por¬
tant a cumpliment l'orientació presa de
no intervenir en les pròximes eleccions
li Parlament Català per entendre que
en el moment en que es va a definir i
estructurar la vida autònoma de Cata¬
lunya, no era el moment de cap partit i
sí el de seleccionar dels diversos grups
catalans polítics, capacitats dignes i cul¬
tes a fi de que els mateixos poguessin
aportar una obra decisiva a nostra au¬
tonomia, d'acord amb dit sentit ha
acordat formar la següent candidatura,
ia qual apoiaran i per mitjà d'un mani¬
fest que molt en breu dirigiran a l'opi¬
nió catalana, demanaran que pel bé de
Catalunya votin dita candidatura
Barcelona - Ciutat: Antoni Martínez
Domingo, Carles Pi Suñer, Albert Bas¬
tardas Sampere, F. Maspons Anglasell,
Santiago Qubern Fàbregas, Josep Ma¬
ria Tallada Pauli, J. Serra Hunter, Ama¬
deu Hurtado Miró, Eladi Oardó Fer¬
rer, Ferran Valls Taberner, J. Soler Pla,
Francesc de P. Oambús Rusca, Frede¬
ric Roda Ventura, Manuel Reventós
Bordoy, Joan Perpinà Pujol, Enric Puig
Xofre, Lluís Nicolau d'O wer, Alexan¬
dre Qaliart Folch i Lluís Duran i Ven¬
tosa.
Barcelona • Circumscripció: Manuel
Puigrefagut Dou, Josep Maria Trias de
Bes, Miquel Vidal Guardiola, Lluís Bru
Jardí, Xavier Calderó Coronas.
Per la província de Girona: Rafael
Gay de Montellà.
Candidadura del Partit Socialista
()brer Espanyol per Barcelona-
Circumscripció
Amb motiu de l'acord pres en reu> i
Un home de Sòria a la Plaça de Catalunya
M'havien contat l'efecte que l'aprovació de l'Estatut havia causat
entre la gent de Castella endins. Es creuen — m'han dit molts informa
dors - que ha passat com al final de la guerra de Cuba i ho prenen amb
un cert to fatalista. Consideren que la República ha mutilat el mapa
d'Espanya i miren amb recel les futures peticions de bascos, gallecs, va¬
lencians, etc. Ahir vaig tenir ocasió de comprovar aquest estat d'ànim.
Un amic de Sòria corria per Barcelona feia tres o quatre dies. Ahir
el vaig trobar. Va saludar me amb un afecte veritable. Havia envellit
molt des de que no el veia. La seva cara s'havia tornat eixuta i, cremada
pel sol i l'aire, semblava arrencada d'una tela del Greco. Anava vestit
sobriament i duia a les mans un gruixut bastó de nusos. Passejàrem una
estona Junts pels carrers i places més importants de la nostra gran urbs.
Jo m'esforçava per fer-li entrar a l'ànima els panorames barcelonins que
ell esguardava amb un pozat malencònic. Callava i escoltava emocionat
les meves explicacions. Únicament, de quan en quan, deia decebut:
— 'Què lástima!»
Tantes vegades va arribar-ho a dir que, a la fi, no em vaig poder
estar de demanar li:
— Què és el que us fa llàstima?
I l'home de Sòria va respondre'm amb una ganyota amarga:
—*Pensar que en tiempos de Alfonso XII! todo esto era nuestro..
Va allargar-me lo mà com si s'acomiadés per sempre. El vaig veure
marxar recolzant se en el bastó de nusos i brandant el cap amb aire de¬
solat. Tanmateix s havia pres seriosament el què havia sentit a dir de
l'Estatut.
Marçal
nió tinguda a la Casa del Poble de nos¬
tra ciutat, divendres passat totes les
agrupacions socialistes de la província
de Barcelona procediren, respectiva¬
ment, a l'avantvotació per a la designa
ció dels que havien de formar la can¬
didatura que, per minories, presenta el
P S. O. E. al districte Barcelona Cir¬
cumscripció en les properes eleccions
de diputats a la Generalitat de Catalu¬
nya.
Fet l'escrutini per totalitat, donà per
per la proclamació dels següents can¬
didats: Camil Companys i Jover, Josep
Vila i Cuenca, i Antoni Ciarte Hervías.
Falta designar un altre candidat que
ho serà en una avant-votació, que*es ce¬
lebrarà d'aquí pocs dies.
Una altra candidatura Radical
per Tarragona
Els antics radicals tarragonins, des¬
prés de rompre amb els ex-Uberals del
senyor Guasch, han decidit anar a la
lluita i presentar per majories la candi¬
datura següent: Josep Pérez de Rozts,
Ginès Navarro, Joan Palau Mayor, Mi¬
quel Boleda, Jesús Uiled, Pere Pilón,
Rafael Alemany, Eduard Batalla, Josep
Parera, Pere Jordana i Josep Aragonés.
La gènesi dels successos
de Tarragona
Diu «Les Circumstàncies», de Reus:
«Dissabte el senyor Galés va tenir en
un hotel de Tarragona una llarga entre¬
vista amb el senyor Francesc Macià. El
fet és comentadíssim.
La manifestació de rabassaires res¬
pon a la predicació feta el dissable en
el míting que va celebrar l'Esquerra
Republicana a Vilallonga, on s'anuncià
l'assalt al Govern civil per diumenge.
En aquest míting, entre altres coses, es
digué que si el Governador no dimitia
el tirarien pel balcó i, a més, que si la
Esquerra no guanyava les eleccions a
les bones les guanyaria a les males.
Aquesta és la referència coincident
dels fets que ens fan diversos reusencs
que es trobaven casualment en aquella
hora al bell mig de la Rambla vora el
Govern civil.
Un dels rabassaires que en esclatar
els trets s'ocultà dins una entrada fou
increpat per un dels susdits amics i va
contestar:
—M'han fet fer quatre hores de ca¬
mí per anar a assaltar el Govern civil.
Ens cal protestar de la baixa manio¬
bra que representa el fet que havem
descrit. Uns homes, diumenge, foren
llençats contra una institució públicr.
Fredament es jugava amb la vida d'uns
innocents per aconseguir amb llur sa¬
crifici una arma electoral».
Com judica Marcel·lí Domingo l'ac¬
tuació del President de la Gene¬
ralitat
D'unes declaracions que publica «El
Dia Gráfico»:
«•—Sí. Macià interviene en estas cam-
paftaS. Las acaudilla. Las preside. En el
orden electoral, no importa ello. Im¬
porta en el orden de la jerarquia. Nos¬
otros no olvidamos lo que ha olvidado
Macià: que es Presidente de la Genera¬






Mercè Fontanils i Espinosa
ha mort a l'edat de 56 anys, rebuts els Sants Sagraments i la
Benedicció Apostòlica
— A. C. S. ========
Els seus afligits: germana, Roser; cunyada (absent), nebots,
nebodes, nebot politic, cosins i familia tota, en assabentar els
amics 1 coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen la encoma¬
nin a Déu I es serveixin assistir a la casa mortuòria. Fermi Qalan,
342, demà dijous, a les quatre de la tarda, per a acompanyar el ca¬
dàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'allí a sa .darrera
estada, i al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es
celebrarà demà passat, divendres, a dos quarts de deu, en l'es¬
mentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals els queda¬
ran verament agraïts.
Oficl-funeral a dos quarts de deu i segldameat dues misses
Mataró, 9 novembre de 1932.
catalanes. Es decir: Poder moderador.
V que el Poder moderador no puede
ser de nadie, porque es de todos. Para
nosotros, ei Estatuto no es el botín de
un partido, sinó el Código de todo un
pueblo; y las instituciones del Estatuto
quisiéramos verlas magnificadas para
que quedara magnificado el Estatuto.
Un ejemplo de como las instituciones
son [respetadas cuando saben hacerse
respetar, lo tenemos en el Presidente
de la República española, en la figura
eminente de Alcalá Zamora. Desde el
momento en que llegó a la más alta
magistratura del Estado, se apartó ele¬
gantemente, sabiamente, legalmente de
la lucha de los partidos. No ha pro¬
nunciado desdé entonces una palabra
que pueda presentarle como parcial.
Todos nos sentimos presididos por él,
porque él, por encima de todos noso¬
tros, ha sabido convertirse en Presi¬
dente. No así don Francisco Macíá, a
quien con el afecto que se debe a una
antigua amistad y con el respeto que
se debe a una larga historia, ha de de¬
círsele que desde el lugar que ocupa
sólo se puede ser un ejemplo perma¬
nente. Y que él, ahora no es un ejem¬
plo. V que no siéndolo, hemos de dis¬
cutirle, juzgarle y aún desacatarle. Y
que Presidente desacatado^ juzgado y
discutido, ha dejado de tener la autori¬
dad moral y legal que es consubstan¬
cial con el Poder de la Presidencia. A
Cataluña con Estatuto no le importa
que la «Esquerra» tenga un jefe; lo que
necesita es que el Poder tenga un Pre-
sidente» Y este Presidente no existe
cuando quien la ocupa sólo se señala
jefe de la «Esquerra».
Política local
Unió Catalana de Mataró
(Nota pregada)
En el domicili d'aquesta entitat. Rie¬
ra, 5, fa uns quants dies han quedat
muntades unes oficines per a facilitar
als electors les informacions que els si¬
ll guin necessàries. Estaran obertes de 11
I a 1 del matí i de 4 de la tarda a 10 del
! vespre.
L'expectació desvetllada per la con¬
ferència que divendres vinent, a les deu
de la nit, donarà en el Cinema Qayar-
re el senyor Joan Ventosa i Calvell, ha
produït una graa demanadissa d'invi¬
tacions, en tal forma que cal que s'a¬
pressin a recollir-les els qui desitgin as¬
sistir-hi i encara no se n'higin proveït.
La minoria socialista a FAjunta-
ment. - Separació del regidor se¬
nyor Julià
En una reunió celebrada a la Casa
I del Poble per l'Agrupació Socialista va
ésser acordada la separació del Partit i
per consegü nt de la minoria socialista
a l'Ajuntament, del regidor senyor Joan
Julià Planas.
Hom diu que la separació és motiva¬
da per no fer el senyor Julià acatament
a les ordres del cap de la minoria.
TEATRE BOSC
QRAN COMPANYIA COMICA DRAMATICA
catalana i castellana del popular
auíor I actor
GASTON A. MANTUA
Dijous 10 novembre— Nit a tes 9'30
PLATEA. l'75 pics. | les localitats
P13 . . 0'68 » sense nunterar
NOTA.—Les localitats aniran acompanyades d'un VA¬
LE qúe à la seva presentaoid es bonifioari 0*50 pta. a
les localitats de platea 1 O'l 5 pta. a les de pis, sobre
el preu pera la funció que es celebrará el DÍJOUS, 17*
posant-se en escena l'obra
El Registro de la Policía
Diumenge dia 13 Tarda i N|t
Companyia Lluís Calvo
LUISA FERNANDA
lultiiagíi El taitn iti anien
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant-les hi un
bany de bronzejat al taller de Josep Es¬
pañol, Balmes, 11, d'aquesta ciutat.
Catecisme parroquial
de Sant Josep
Diumenge passat, per la tarda, tal
com estava anunciat es procedí al re-
j partiment de premis als alumnes del
Catecisme-
La sala del Centre Catòlic oferia un
brillant aspecte, ocupada totalment de
alumnes acompanyats respectivament
de llurs famílies.
Ocuparen la presidència el Rnd. Dr.
Lluís Miquel, Ecònom de la Parròquia;
Dr. Josep de Plandolit, Sub-Director
del Catecisme; Rnd. Llorenç Carrau,
Vicari de la Parròquia; senyora Cateri¬
na Monserrat, tresorera del Catecisme i
el President dels Joves Catequistes.
Fou obert l'acte amb un brillant dis¬
eurs pel Sr. Ecònom.
Dr. J. Barba Riera
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm. 417, 2.n (davant del Clavé Palace)
MA TARÓ
Dies i horea de vlaíia: DIJoua de 9 a i i de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
Recomanà als petits procurin portar
al Catecisme als seus am'cs. Ji veieu-
els diu—que nosaltres no reparem amb
sacrificis, i una prova d'això són els
bonics objectes que avui vos regalem
coma premi a la vostra assis ència i
aplicació.
El Catecisme augmenta, no defallim
i procurem amb totes les nostres forces
que cada volta en sia més nombrosa
l'assistència d'alumnes.
En acabar fou llargament ovacionat.
Tot seguit foren repartits els premis
als alumnes, que amb tota satisfacció
els reberen de mans de la presidència.
La festa acabà prop de les cinc.
Cal fer constar la felicitació a tots els
que amb els seus treballs ajudaren al
major esplendor de la festa i especial¬




per la sessió de demà
Acta; Factures; Jornals; Instàncies;
Permisos; Petició ingrés Brigada; In¬
grés Asil Sant Josep; Liquidació plus-
valúa; Alberg pobres; Latrines; Adqui¬
rir carbó; Llicènci*; Pelliça guàrdia




Camp de TU. E. de Blanes
Campionat Amateur (1° categoria)
U E. Blanes, 1 - U. E. Mataronina, 2
Aquest partit fou jugat amb encert
per ambdós bàndols, tinguent moments
d'emoció. Sortiren victoriosos els mà-
taronins, però podia ésser per un mar¬
ge de gols més crescut, ja que diversos
xuts i ocasions que tingué l'U. E. Mata¬
ronina no foren gols per vertadera ca¬
sualitat. La victòria es deu principal¬
ment a la gran tasca del tercet defensiu,
sobre tot de l'ex-jugador del Blanes
Víctor Comas, al qual els anys es veu
que no poden amb ell. Els altres també
compliren amb valentia i encert, asso¬
lint tots ptegats vèncer al. campió de
Catalunya Amateur en el seu propi ter¬
reny.
A un quart de quatre començà el par¬
tit, formant-se els equips com seguei¬
xen: Per la Mataronina: Tarrós, Puig,
Comas, Simón, Sánchez, Canadell, Rec-
toret, Lluch, Vila, Pamplona i Farref.
I pel Blanes: Soley, Miralpeix, Balaguer,
Prat, Ros, Pérez, Torrent, Barri, Barce¬
ló, Colell i Castsñé.
Durant la primera part el partit fou
anivellat, esperonant amb crits el pú¬
blic als seus jugadors perquè marques¬
sin» però Tarrós ho impedí actuant
molt bé. La primera part finí sense fer
cap gol.
En iniciar-se la segona part ela ma<
taronins.juguen amb més coratge i efi«
càcia» veient-se Vila més ajudat pels de¬
butants que actuaven ja molt bé. Als
quinze minuts una centrada de Farret la
recull L'uch marcant el primer gol, i
a la poca estona un xut de Pamp'ona al
pal el remata Rectoret assoh'nt el segon
gol pels seus. Segueix el joc amb pres¬
sió de la Mataronina, i quan mancaven
15 minuts en un fort garbuix els locals
obtenen gol per mitjà de Castañé. El pú¬
blic comença a esbroncar l'àrbitre fins
que alguns espectadors salten al camp
per agredir-lo, intervenint la força pú¬
blica. Després l'àrbitre perjudicà als
forans. Es veu que era [un aprenent, ja
que tot el partit ho feu malamént. Els
jugadors blanencs que més es distin¬
giren foren Coltell, Balaguer i Barceló,
i Barri molta voluntat. A la Mataronina,
com hem dit, tots bé.—J. E.
Camp del Llinàs
U. E. Mataronina (reserva), 0
J. E. Llinàs (primer equip), 1
Com pot veure's la victòria es decan¬
tà a favor de l'equip local, el qual mar¬
cà el gol aprofitant una fallada de Ber-
ney. El partit tingué moments molt in¬
teressants i la davantera mataronina va
efectuar bones jugades, però no tingué
sort xutant a gol.
L'equip del Llinàs no és gens temi¬
ble, com ho prova el fet d'estar gairebé
dominat tot el partit per un equip que
mai havien jugat junts. Els mataronins
presentaren a Santa, Navarro, Berney,
René, Masisern, Masuet, Pérez, Rodón,
Ramos, Serra i Boix.—F. R.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Ctcoles Pies de Mataró (Sta. Ansa)
Observacions del dia 9 novembre 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
l Altura llegidai 758 3—756'7
I Temperatura] 18—18'I Alt. reduldai 7564 -755'
Termòmetre seci 16 2—14*4
» humiTt 15'—14'3
Humitat relatival 87—100




























Bstat del eeh MS. - T.
Istat de la mart 2 — 3
li'obiervadori J. Marfà C.
Aquest matí, el camió B. 48920, pro*
cedent de Barcelona, ha envestit uni
tartana d'un repartidor de cafè aturadi
al carrer de Fermí Qalan cantonada a
de Lepant.
Sortosament no hi ha hagut cap des
gràcia.
—Llana per a la confecció de flors i
per a labors, el millor asssortit i a mét
bòns preus, ta trobareu a La Cartuji
de Sevilla.
«El Malí» d'avui reprodueix amb elú'
gi l'article editorial que publicàrem di
liuns protestant del repartiment de can*
didatures i les portes de les esglésies
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Ei governador quan ha rebut als pe'
riodistes els ha dit que no tenia notícia
dels rumors, que amb molta insistència
han circulat avui per Barcelona, espe¬
cialment per la Borsa, de que el senyor
Aziñi havia presentat al President de
la República la dimissió del Govern, i
que havia estat cridat pel senyor Alcalà
Zimora, per a formar el nou Govern
ei senyor Josep Ortega i Gassef.
Els renta-cotxes fan vaga
Aquest matí ha estat al Govern civil
una comissió del Sindicat de Trans¬
ports, per a parlar amb el senyor Mo¬
les de la vaga que han plantejat els
renta cotxes.
Hom tem que el Sindicat té intenció
d'estendre la vaga a tot el ram de trans¬
ports.
Els estatuts de l'Esquerra
Comunista
El governador, contestant a la pro¬
testa de l'Esquerra Comunista per ha¬
ver estat denegada l'aprovació dels es¬
tatuts, ha dit que ell estava disposat a
aprovar-los sempre que li demostressin
que en algun lloc n'haguessin aprovat
alguns de semblants.
La vaga de pescadors
Continuen amarrant-se als molls els
vaixells de pesca, per adherir-se a la
vaga de les tripulacions.
Ahir va arribar de Madrid un delegat
per a solucionar el conflicte.
Dana electrocutada
Al carrer de Casals, una dona este¬
nent roba al terrat de la casa núm. 7,
ha tocat un cable elèctric morint elec¬
trocutada.
Més rabassalres processats
El jutjat especial ha dictat aute de
processament contra tres rabassaires
de Sant Cugat de Sesgarrigues, per es¬




La minoria d'Acció Republicana que
es reuní sota la presidència del senyor
Azaña i amb assistència del Comitè del
partit, acabà a les 3 de la matinada.
O&cíalment s'hi tractà de la reorga¬
nització del partit a províncies i d'actes
de propaganda política Els reunits ne¬
garen rotundament que s'hagués trac¬
tat de la projectada Federació d'Es¬
querres, dient que això era competèn¬
cia del Comitè del partit.
Malgrat aquesta negativa, es creu que
el tema principalment tractat en la re¬
unió va ésser la Federació projectada
que segurament s'abandonarà en el que
S'havia projectat en principi, deixanl-ho
a una unió de forces que no fos tan rí¬
gida, unió que serviria perquè hi en¬
tressin diputats d'altres partits que no
haguessin d'abandonar llurs respectives
minories i poguessin en canvi col·labo¬
rar a l'obra del Govern, en certs punts
concreta,
Sobre Faparició dels dlàiís sttspesoà
El senyor Dario Péreà en vista que
el ministre de la Governació no ha re¬
solt res refetent a la reaparició dels
diaris suspesos, tractà ahir de la qües¬
tió amb el senyor Aziña, el qual li va
prometre que la qüestió serà tracíada
sens falta en el Consell de divendres.
Un grup intenta robar el tren
en el Cerro de Plata
A l'arribada de l'exprés d'AIgeciras,
i al lloc conegut pel Cetro de Plata, on
el tren acostuma a relantir a causa de
la pujada, un grup de 15 o 20 indivi¬
dus tractaren d'assaltar el furgó per a
robar. Els guarda-jurats que s'havien
adonat de l'intent feren varis dispars i
aconseguiren detenir-ne alguns que
pretengueren que només havien volgut
pujar al tren per a viatjar de franc.
Acabament de la vaga de transport
SANT SEBASTIÀ —Ha acabat la va-
ga de iranspoats i immediatament s'ha
resolt el conflicte. Es dóna el cas que la
Companyia de Tramvies de Tolosa ha
reprès l'obrer acomiadat, el qual per
I altra part, ja ha estat admès per a en-
: trar en els guàrdies d'assalt, d'acord
I amb l'instància que tenia presentada,
j 5,15 tarda
I Les audiències del cap del Govern
i
I El senyor Azañt ha rebut en audièn-
^ eia a varis generals i altres comissions.
í Notes de Governació. - Reaparició
I de diaris suspesos
I El senyor Casares en rebre els perio-
, distes, ha dit que arreu d'Espanya hi
havia tranquil·litat.
I Aquest matí ha visitat al ministre de
i la Governació, el director de la Caixa
I d'Estalvis i Mont de Pietat de Madrid,
' ei qual ha entregat al senyor Casares
^
un estat demostratiu de la bona marxa
de la institució.
I Pel ministre de Governació han estat
I trameses als governadors ordres de
r que sigui aixecada la suspensió als set¬
manaris que encara estaven suspesos.
; També ha estat autoritzada la reapari¬
ció dels diaris madrilenys «Acción Es-
pañola»l «El Tiempo» i «Aspiracio¬
nes».
La reorganització de la Justícia
La «Gaceta» publica avui la llista dels
magistrats, fiscals i jutges que han de¬
manat voluntàriament el retir. Enire
aquests hi figura el president de la Sala
de l'Audiència de Barcelona, senyor
Chiloi.
Els rumors de crisi
Avui ha circulat amb molta insistèn¬
cia la notícia d'una imminent crisi del
ministeri.
En els cercles polítics hom assegura¬
va que els ministres senyors Casares.
Giralt i Zulueta sortien del Govern.
Malgrat tots els esforços que hem fet
no hem pogut rebre cap confirmació






Els primers resultats són favorables
als demòcrates
NOVA YORK, 9» Els primers re¬
sultats rebuts durant la nit assenyalen
l'èxit dels demòcrates, particularment
als Estats del Sud i àdhuc en aquells
considerats de sempre com els feudes
dels republicans. El resultat en 24 dis¬
trictes de la Federació donava només
6Q llocs a Hoover contra 459 a Roose-
Ívelt.La victòria oe RooseveltEntusiasme a Nova York
I NOVA YORK, 9. — Pot dir-se que
Roosevelt ha estat elegit President dels
Estais Units per la majoria més aplas-
Ítant i per primera vegada des de la
^ mort de Wilson, el govern demòcrata
succeirà als republicans.
I Els demòcrates han assolit el major
èxit a l'Estat de Nova Yo k i a la ciutat
f de Nova Yoikon Roosevelt obtingué
; 1.297.210 vots contra 495.185 que acon-
g
I seguí Hoover. També en nombrososestats del Sud, la majoria de Roosevelt
[ ha estat formidable.
I Als nombrosos amics que acudiren a
I felicitar-lo quan es veié clar el seu
I triomf, Roosevelt digué: «Farem tot el
I que podrem per a tornar la prosperitat
I al país».
I Davant l'Hoiel Baltimore, quarter ge-
i neral dels demòcrates, s'estacionà una
gran gernació que no cessà d'aplaudir
: i victorejar frenèticament a Roosevelt
quan sortí, a les primeres hores de !a
matinada.
A la seva fornada a Hyde Park on
viu, anava escortat per milers d'auto-
mòbils que amb llurs bocines partici-
I paven al públic el triomf de Roosevelt.
Pot dir se que Nova York ha rebut el
'
triomf del nou President amb tota so-
; lemnitat i la ciutat presentava l'aspecte
[ de les grans festes.
i Tots els diaris en llurs edicions espe-
I cials acolleixen favorablement la victò¬
ria dels demòcrates i donen la benvin¬
guda ai nou President Roosevelt,
i NOVA YORK, 9. — Ha triomfat la
candidatura del demòcrata Roosevelt.
De 531 llocs de compromissaris, que
^
són elegibles, 453 són favorables a Ro-
i
oseveit.
NOVA YORK, 9.—El coronel Don-
valn ha estat derrotat pel demòcrata La-
hama, qui succeirà a Roosevelt en el
càrrec de governador de l'Estat de No¬
va York O'Brien, demòcrata, és elegit
alcalde de la capital.
NOVA YORK, 9.—Es creu que tant
en el Senat com en la Cambra de Re¬
presentants, la majoria serà igualment
demòcrata. De 34 eleccions parcials per
al Senat que se celebraven ahir, nou re¬
sultats són favorables als demòcrates
per un dels republicans.
Dels 455 llocs a proveir en la Cam¬
bra de Representants, han estat elegits
fins ara 107 demòcrates per 31 republi¬
cans.
Les eleccions han estat tranquil·les
NOVA YORK, 9.—Durant la jorna¬
da electoral no s'ha senyalat cap inci¬
dent d'importància, excepció de Saint-
clair Ville (Ohio) on es produí una to¬
pada entre dos grups resultant 20 fe¬
rits.
A Nova York durant la jornada d'a-
í hir prestaren servei d'ordre uns 19.000! policies, vigilant particularment els vol-
^
tants dels col·legis electorals per tal de
evitar incidents.
La felicitació d'Hoover
NOVA YÓRK, 9,— El senyor Hoo¬
ver, reconeixent la seva derrota electo¬
ral, ha telegrafiat des de California a
Roosevelt: «El felicito per la ocasió que
se li presenta a vostè de servir al país i
tots e 8 meus esforços tendiran al fi que
ens és comú a tots, desitjant-li un feliç
encert en la seva administració».
El futur gabinet ianqui
LONDRES, 9.—Al «Times» li comu¬
niquen de Washington que el nou ga-
net que formarà Roosevelt estarà inte¬
grat de la següent manera: Secretaria
d:Estat, Baker; del Tresor, Smith o
Owen Young; de Guerra, Richie; de
Marina, Mac Droon; Interior, Hichoock
i Agricultura, Baird.
La derrota dels republicans
ha estat aclaparadora
NOVA YORK, 9.—La jornada elec
toral es senyalada com una vertadera
ona democràtica, doncs el triomf d'a¬
quest partit a tot el país ha superat els
optimismes més grans que es feien
abans de les eleccions.
Dels 48 Estats de la Confederació,
s'estima que 42 han conferit llurs man¬
dats a Roosevelt la majoria del qual
sembla que haurà d'ésser de més de
cinc milions. Roosevelt ha obtingut
472 mandats de compromissaris per la
seva elecció a la Presidència.
En el Senat els demòcrates s'han as¬
segurat també la majoria absoluta.
Els últims resultats
NOVA YORK, 9.—Nou mandats se¬
natorials que posseïen els republicans,
han estat guanyats pels demòcrates, els
quals confien en guanyar altres qaatre
que també eren dels republicans.
A més la majoria a la Cambra dels
Representants és ara total per als de¬
mòcrates, a l'assegurar-se el triomf , per
a altres 21 llocs en la mateixa.
Els Estats que eren anteriorment re¬
publicans i han donat ara el triomf als
demòcrates, són els de Connecticut,
Ntw jersey. Indiana, Illinois, Lwa, Wis-
counsin, U.ah i fins el de Califòrnia,
on el triomf d'Hoover semblava com
indubtable.
Els Estats de Vermont, Pensylvània,
Delaware, Manie N.w Hampshire per-
maneixen fidels als republicans.
Es creu que han votat uns 40 milions
de persones, mentre que en 1928 ho
feren 37 milions.
Fins ara, les xifres acusen 11.800.000
vots per a Roosevelt contra 8.500.000
que ha obtingut Hoover.
Secció financiera
Cotltxadena de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
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SâSRffâata Miaarva.—Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
TEATRES I CINEMES
cinema Modern
Programa sonor per a demi dijous:
estrena de la magnífica producció dra¬
màtica «La loteria del diablo», interpre¬
tada pels artistes Elisa Landi i Mc. Lan-
glen; altra estrena de la Metro Qolwin,
cProliibido» gran comèdia per Conxita
Montenegro i Leslie Howard; comple¬
taran el programa una pel·lícula de di¬
buixos i «Eclair Journal».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: ia revista
documental «Diario Metro»; els ger¬
mans Marx en «Los cuatro cocos», so¬
nora; la adaptació de la famosa obra
de Pierre Benoit «At'ántida», sonora,
interpretada per Brígíte Helm i Pierre
Blanchart i la còmica sonora «Hay días
malos».
Notes Religioses
Dijous: Sant Andreu Avelí.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep en sufra¬
gi de D." Fernanda Trens (a. C. s.) Ex¬
posició a dos quarts de 7 del matí; a
les 9, ofici de Quaranta Hores. Vespre,
a tres quarts de 7, rosari i mes de les
Animes; a un quart de 8, trisagi, cant de
les Completes per la Rnda. Comunitat
alternades amb el poble. Te Deum, be¬
nedicció i reserva.
BasUtea parroquial de Santa Maria»
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de b a les 11,
Matí, a dos quarts de 7, novena a Ntra.
Sra. del Sagrat Cor i trisagi; a les 7,
meditació; a les 8, mes de les Animes;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a les 7, rosari, novenari, sermó
pel Rnd. P. Lluís Sellarès, C. M. F. í
Absolta general.
Demà, a dos quarts de 7 del vespre.
Hora Santa.
Parròquia de Sani Joan l Sanijottp,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absoita. Vespre, a les 7, rosa¬
ri, estació al Santíssim, mes de les Ani¬
mes i absolta.
Església de Santa Teresa.—Demi,
festa de Sant Andreu Avelí, advocat
contra les feridures i morts repentinos,
a les 9, ofici solemne en son propi al¬
tar, acabant amb el cant de l'himne del
Sant i goigs.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5a8 del vespre.
De la Societat A TENEU (Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 al del mati t
de 5a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."^MATARU
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Treballs moderns per propa-
gfanda. Idees noves, mate¬
rials nous, sistemes nous.
¡Contractistes d'Obres!
Oran magatzem de materials per a la




Es tròba de venda en els llocs següentsi
Llibreria Minerva . Barcelona, Í3
Tria t Tarrifó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal» Riera, 48
Llibreria Catòlica » Santa MartOt ¡0
Llibreria lluro. . . Riera, 40
Senyor seriós
s'ofereix per a portar comptabilitat per
hores, correspondència, admin'stració
0 treball semblant.
Donaran raó a l'Administració del
Diari.
Es lloga
Casa pròpia per a maga'zem o fà¬
brica.
Donaran detalls al carrer de Pau
Iglésias, 18.
Es ven el mobiliari
d'un dormitori, en bon estat i a bon
preu.—Informarà el dependent de «Ca¬
sa Pepons», carrer de D. Magí, 1.
imm GENERAL DE ESPARA
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De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a Fexclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MBDCBDIA
Rambla Mendizèbal, 47 MATARÓ
